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	 BELVEDERE 	96/V111. 5-6. 
konferencia rázta össze a négy évfolyamot, és 
ebben a mi elnőiesedett, visszahúzódó 
évfolyamunk helyett az akkori elsősök vitték a 
prímet. 
A 92. őszi Belvedere „hatalomátvétel" 
felettébb időszerű volt. Régi barátom, Jancsák 
Csaba és évfolyamából a felejthetetlen Farkas 
István és Hevesi „Sztív" - remek kvartett 
lehettünk volna hosszabb időre is... Nem így 
történt. Fagy év elteltével kettesben maradtunk. A 
nagyfiú Nyerges Zsolt volt, a mi tartalmi 
reformjainkhoz ő adta az akkor újszerű, 
általános tetszést arató formát. A szerkesztői 
teamből az évek során szerzői team lett, a 
hagyományos Mojó-beli estéken csak a cikkeket 
osztottuk ki is szedtük össze, a többi munka 
néhány átvirrasztott, vörösboros éjszakára 
maradt. Talán csak Majzik Andi a 
Parthiscummal csinált ónálló rovatot, és a 
legutóbbi időben Döbörék, leendő utódaink. A 
„néprajzosító" vonal megfeneklett néhány  
referátum közlésével, és ez biztos, hogy nem 
rajtunk múlott. 
A Belvedere intézmény lett a tanszéken. A 
Hallgatói Önkormányzat támogatását is a 
tanszék anyagi kereteit a lap számára kellett 
mozgósítani. Ugyanakkor az egyre poffásabb 
kiadványokkal a tanszék gazdagodott. A 
folyóirat lett a hallgatók első igényes publikálási 
lehetősége, is a tanszék doyenjei számára - most 
már szomorúan látjuk - az utolsó. 
A távozás az érkezésnél ú időszerűbb. A 
Belvedere nem követheti az Aetas útját, nem 
válhat hallgatói szakfolyóiratból a publikálási 
lehetőség után sóvárgó pályakezdő tanár-
történészek átmentésévé! És bár a tragikus 
felsőoktatási integráció aligha kíméli meg lassan 
százhuszonöt éves Főiskolánkat, a Belvedere, a 
főiskolai szintű történészhallgatók lapja a 




Apácák, lovagok, udvarhölgyek 
A Belvedere szerkesztőinek tornagyakorlata (A 
felvételek az 1992 áprilisában megrendeze tt 
Tatárjárás-konferencián készültek.) 
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